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J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙˙
J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙˙
J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙ Jœ ‰ œ- œ-

























































œ œb œ œb œ œ# œn œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œ œ# œn œ# œn
œ œb œ œb œ œ# œn œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œ œ# œn œ# œn
.˙ .˙# jœ ‰
.˙# .˙ jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Ó ‰ œ. œ. œ# .
































Jœ ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
∑
∑
œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ.
∑
∑
Jœ. ‰ Œ Ó














œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
















Harmon Mute (stem out)







œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œn . œ.

















Ó œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œn . œ.








œ œ. œ# œ. œ# œ# . œ œ.
œ. œ. œ. œ.
Œ œ# . Œ jœ œ.





Jœ ‰ Œ œb . Œ









œ œ. œ œ. œ# œ. œ œ.
œb . œ. œb . œb
œ œ. œ œ. œ# œ. œ œ.
œ œ. œ œ. œ# œ. œ œ.
















































































292 Ó Œ .œ. œ-
Ó Œ .œ# . œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ. œ œ# . œ# œ. œ œ# .
œ œ# . œ# œn . œn œ. œ. œ
Œ œ# . Œ .œb . œ





œb . Œ œ. Œ
œ. œ. œ. .œb . œ
∑








œ œ. œ œ# . œ# œ. œ œ.
œn œœ# œœn œœ
œ œ. œ# œb . œn œ. œ. œ
œ œ. œ# œb . œn œ. œ. œ
























‰ œ. œ. œ. jœb .
‰ Œ
jœb .
‰ Œ ‰ œ. œ. œ.
œb . œb . œb . œ# . jœ. ‰ Œ
jœb . ‰ Œ ‰ œ. œb . œ.
∑
∑
Œ œ. Œ œ.
Œ œ# . Œ œ.
Œ
jœb ‰ œ. Œ œ.












jœb ‰ œb . Œ œ.

















.˙ .œ# . œ
‰ œb œb . œ. œb . œ. œ. ‰
‰ œ œb . œb . œ. œ. œ. ‰
‰ œ œb . œ.
œb . œ. œ. ‰
jœ. ‰ Œ Œ ‰ jœ.
‰ œb œ. œ. œ. œb . œ. ‰





Ó ‰ œ Jœ
‰ œ Jœ Ó
œb . œb . œb . œ
.
‰ œb Jœ œ œ Œ
∑
∑







Œ œb . Œ œ.





œ œ œ# .





œ œb . œ.
œb . œ. œ. œ. jœ.
‰ Œ
Ó ‰ œ œb œb .
œ. œb . œb . œ. jœb .
∑
∑
Œ œ. Œ œ.
Œ œ# . Œ œ.
∑
∑












Œ œb . Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Open
˙ œ. œ# .
˙# œ. œ.
‰ Jœb . œb . œ. jœb . ‰
‰ Jœ. œb . œb . jœ. ‰
jœ ‰ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœb
œ. œ œb . œb . jœ.
‰




Œ œ# . Œ
‰ œ Jœ Œ
∑
Œ œb . Œ










Œ œb . Œ
Œ œb . Œ
œ œ. œ# . œ œ. œ.
œ œ. œ. œ# œ. œ.
‰ œ œ. œ# . ‰ œ œ. œ.
‰ œ œ. œ. ‰ œ œ. œ.
jœ œ jœ. ‰ œ jœ.
œ. œb œ œ.
‰ œ œ. œ.
‰ œ œb . œb .
‰ œ œ. œb .




















œ œ. œ# . œ œ
œ œ. œ. œ œ
‰ œ œ. œ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ œ œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ œ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ œb œ. œ.
‰ jœ.
‰ jœ.
Œ ‰ Jœ œb . œb . œ. œb .



























































































œb œ. œ. œ. Jœ# . ‰ .œ# œ






































































˙ Jœ ‰ Œ





Ó ‰ œb . œ. œ.
Ó ‰ œb . œ. œ.
301 ∑
∑
˙ Jœ ‰ Œ











301 œ. œ. œ. œ. Jœb ‰ Œ
œ# . œ. œ. œ. Jœb ‰ Œ
Ó ‰ œb . œ. œ.














‰ Jœ. œ# . œ.
‰ jœ# . œ. œ# .œb . œ. œ. œ.

















œb . œ. œ. œ.













‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑















Œ œb . œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ œ. œ. Œ
Œ œb . œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ œ. œ. Œ
Œ œ



















‰ Œ ‰ œ œ. œ
‰ œb œ. œb .
jœ. ‰ Œ















Œ œb . œ œb . œ. Œ
Œ œ. œ œb . œ. Œ
Œ œ. œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ œb . œ. Œ
Œ œ

















œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰
‰ œ œb . œ. Jœb . ‰ ‰ jœ















Œ œ. œ. œ. œ. œb . ‰
Œ œ. œ. œb . œ. œ. ‰
Œ œb . œ. œ. œ. œb . ‰
Œ œ. œ. œ. œ. œb . ‰
Œ œ













˙ Jœ ‰ .œ œ
∑






œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ œ# . œ.
jœ. ‰ Œ














‰ œb . œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œb . œ. Œ
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œb . œ. Œ


















‰ œb œ. œ.
jœ. ‰ Œ
‰ œ jœ. jœ.
‰ Œ
‰ œb œ. œ. Jœ. ‰ Œ
‰ œ œ. œ. jœ. ‰ Œ














Œ œb jœ ‰ Œ
Œ œ jœ# ‰ Œ
Œ œ Jœ ‰ Œ
Œ œ jœ ‰ Œ





















‰ œ œ# . œ.
jœ. ‰ Œ
‰ œ# . œ. œ. jœ. ‰ Œ














Œ œb jœ ‰ Œ
Œ œ jœ ‰ Œ
Œ œ jœ ‰ Œ
Œ œ# jœ# ‰ Œ














œ# œ œ œ. œ.
∑
‰ œ# . œ. œ œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ œb . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ œb . œ. œ. œ.














Œ œ# jœ# ‰ œ.
Œ œ jœb ‰ œ.
Œ œ jœ ‰ œ.
Œ œ jœb ‰ œ.






Œ œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
Œ œ# œ œb œ Jœb ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
œ. œ. œ# . œ. jœn . ‰ Œ
œ# . œ. œ. œ.
jœ.
‰ Œ
œb . œ. œn . œ. jœb . ‰ Œ
œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ















Ó Œ .œ œb
Ó Œ .œ# œn





















































































311 œ. œ. œb . œ. Jœ. ‰ .œn œb
œ. œ. œb . œ. Jœ. ‰ .œn œb
œ. œ. œb . œ. Jœ. ‰ .œn œb
‰ jœ. ‰ jœ. jœ. ‰ Œ



























Ó ‰ Jœ œb . œ.
œ. œ. œ# œ Jœn . ‰ Œ
œ. œ. œ# œ Jœn . ‰ Œ
œ. œ. œ# œ Jœn . ‰ Œ
‰ jœ. ‰ jœ. jœ. ‰ Œ







‰ œ œ œ œ J
œb
‰ ‰ rœ# Jœ Œ
‰ œ œ œ œ J
œb












. œ. œ. ˙









Œ œb . ‰ jœ. Œ
Œ œb . ‰ jœ. Œ
Œ œ. ‰ jœb . Œ






















. œ. œ. œ. Œ








‰ œ# œ œ œn Jœ ‰









Œ œb . œ. œ.
Œ
Œ œb . œ. œ. Œ
Œ œ. œ# . œn . Œ























































Ó ‰ œ. œ. œb .
Ó ‰ œ. œ. œb .
Ó ‰ œ. œ. œ# .
˙ œ œ. œ. œ# .







































œ. Œ œ. Œ
œ. Œ œ. Œ







Ó œ œb œ œ œ œ
3 3
Ó œb œ œ œb œ œ
3 3
Ó œ. œb . œ.
3
Ó œb . œ. œ.
3
Ó œ. œb . œ.
3




































œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3 3
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
3 3
œ. œb . œ. œ. œ. œ.
3
3œb . œ. œ. œ.









Œ œ œ œ
∑
∑






































































320 œ œ œb œ œ œ
3 3
œb œb œ œ œ œ
3 3
œb . œ. œb .
3
œ. œb . œ.
3




œb . œ. œb .
3


























œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œ
. œ. œb . œ.
3 3
œb .
œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
œ.
œ. œb . œ. œ. œ.
3 3
œb .













œ œ œ œ
∑
x Œ Ó




















œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3œb . œ. œ. œ# . œ. œ.
3 3






Jœ ‰ Œ Ó





œ œ œ œ
∑
∑






jœ ‰ œb œ œ




















œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
3 3œb . œ# . œ. œ. œ. œ.
3 3












œ œ œ œ
∑
∑








œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
3 3œ. œb . œ. œ. œ. œ.
3 3












œ œ œ œ
∑
∑








œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb . œb . œb . œ. œ. œ.
3 3
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
3
3
œ. œb . œb . œ. œ. œ.
3 3












œ œ œ œ
∑
∑








œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
3 3 3 3
œb . œb . œ. œn . œn . œ.
3 3
œb . œ. œ. œn . œ
. œ.
3 3
œ. œ. œb . œ# . œ. œ.
3 3












œ œ œ œ
∑
∑































































327 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3








































œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ# .
Œ œb . œ. œ.









œ œ œ œ
∑
∑



















‰ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Œ œ. œ# . œ# . œ. œ.
3 3
Œ œ# . œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ ˙ œ#
œ ˙ œ#









œb œ œ œ
∑
x Œ Ó
œb œ œ œ




























œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3




œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
œb œ œ œ
∑
Jœn ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œn Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ# œ#
∑
œb œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ





œ œ œ# œ#











œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3 3 3 3œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ# . œ.
3 3
œ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ
w








œb œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ
œb œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ ˙#
jœ ‰ Œ ˙





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
.œ jœ# .œ# jœ#
.œ jœ# .œ# jœ#
.œ Jœ# .œ Jœ#
˙ ˙#








œb œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ




.œ jœ# .œ Jœ#
˙ ˙#
˙ ˙#
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ. œ. œ# . œ. œb .
3 3














œb œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ































































334 œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ œ œb œ#
œ œ# œ œ#
œ œ œ œ#
˙# ˙
334 Œ œb œ œ












œb œ œ œ
œb œ œ œ
334 ∑
334 .œ ‰ ˙
.œ# ‰ ˙#
œ œ œ# œ
˙# ˙
˙# ˙
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
3 3
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ.
3 3






œb œ œ œb







œb œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ























œ# . Œ Ó
œ# . Œ Ó






œ œ œ œ
œb œ œ œ
Œ œb . œb . œ# .































Œ œ Jœb . ‰
œ.
Œ œ Jœb . ‰
œ.
Œ œ jœ. ‰ œ.
Œ œ Jœ. ‰
œ.


















Œ œ Jœb . ‰
œ.
Œ œ jœ. ‰ œ.

























jœ ‰ œ œ œ







jœ ‰ œ œ. œ.










jœ ‰ œ œ œ.
jœ ‰ œ œ œ.
∑
Œ œ Jœ. ‰
œ
Œ œ Jœ. ‰
œ
Œ œ Jœ. ‰ œ
Œ œ Jœ. ‰
œ

















Œ œ Jœ. ‰
œ
Œ œ Jœ. ‰ œ





Jœ. ‰ œb . œ. œ.
Jœ. ‰ œb . œ. œ.
Jœ. ‰ œ. œ. œb .
Jœ. ‰ œ
. œ. œ.
Jœ. ‰ œ. œ. œ.
œ Œ œb œ.















Jœ. ‰ œb . œ. œ.
Jœ. ‰ œ. œ. œb .
Jœ. ‰ œb . œ. œ.
œ Œ œb œ.





Œ œ Jœ. ‰ œb .
Œ œb jœ. ‰ œ.
Œ œ Jœ. ‰ œ.

















Œ œ Jœ. ‰ œb .
Œ œb jœ. ‰ œ.




Œ œ Jœ. ‰ œ
Œ œ jœ. ‰ œ
Œ œ jœ. ‰ œ
Œ œ jœ. ‰ œ

















Œ œ jœ. ‰ œ
Œ œ jœ. ‰ œ




























































343 Œ œä œä œä
Jœb . ‰ œ
ä œä œä
Jœb . ‰ œ
ä œä œä




Jœ. ‰ œä œä œ#
ä
Jœ ‰ œâ œâ œâ
jœ ‰ œâ œâ œâ
343 Œ œä œä œä
Œ œâ œâ œâ
Œ œâ œâ œâ
Œ œâ œâ œâ
Œ œä œä œä
Œ œâ œ
ä œä
jœ ‰ œâ œâ œâ
343 Œ œ œ œ
343 ∑
343 œ œ œ œ





Jœ. ‰ œä œä œ
ä
Jœb . ‰ œ
ä œä œä
Jœb . ‰ œä œä œä
Jœ ‰ œâ œâ œâ

















˙# > ˙# >
˙# > >˙
˙# ˙#




.˙# > œ# .




.˙# > œ# .








































Jœ ‰ œ# œ# œ# .
Jœ ‰ œ# œ#
œ# .
Jœ ‰ œ# œ# œ# .
Jœ ‰ œb œb œ# .
Jœ ‰ œ# œ# œ# .





Jœ ‰ œ# œ# œ#
.





Œ œ# œ œ
∑
Œ œ œ œ




Jœ ‰ œ# œ# œ# .
Jœ ‰ œ# œ# œ# .











Œ œ# œ# œ# .
Œ œ# œ# œ# .
w# >
w# >
Œ œ# œ# œ# .















˙ œ Jœ# . ‰˙ œ Jœ# . ‰
˙ œ Jœ# . ‰
˙ œ Jœ# . ‰
˙ œ# Jœ# . ‰





˙ œ Jœ# . ‰








Ó Œ œb œb œb œb œb œb œb œb œb œb
œb œb œb œb
14∑ &
∑
˙ œ Jœ# . ‰
˙ œ Jœ# . ‰






Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .
Ó œ œ# .














Ó œ œ# .




























œ œ# . œn œ.
œ œ# . œ œ.
œ# œ# . œn œ# .
œ# œ# . œ œ.
œ œ. œ œ.
œ œ. œb œ.
œ œ. œ œ.
œ œ. œ œ.
œ œ# . œ œ.
œ œ# . œn œ.
œ œ. œ œ.
œ œ. œb œ.











œ œ. œb œ.
















































































































Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ
‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ




Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ


























































































Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
Jœ# . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó








Jœ. ‰ Œ Ó
Jœœ. ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
J1 ‰ Œ Ó
J
œœœœ
. ‰ Œ Ó
jœœœ. ‰ Œ Ó
œ. œ. œ œ œ œb . œ. œ œ œ
Jœœ
. ‰ Œ Ó
J
œœ. ‰ Œ Ó
J
œœ. ‰ Œ Ó
Jœœ
. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
M
q = h




























































































































































œ œ# œ œb œ œn œ# œ# œ œ# œ œb



















Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó








Jœ. ‰ Œ Ó
Jœœ. ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœœœ
. ‰ Œ Ó
jœœœ. ‰ Œ Ó
œ œ. Œ ‰ œ Jœ
œ. œ. œ œ œ œ# . œ. œ œ œ
Jœœ
. ‰ Œ Ó
jœœ. ‰ Œ Ó
Jœœ
. ‰ Œ Ó



























œ. œ# . Œ ‰ œn jœ# .


























‰ œ jœ# . ‰ œb jœn .



























œ œ# œ œb œ œ# œ# œ œb œ œb œ
Ó ‰ œ jœ#












Jœ. ‰ Œ Ó
œ. œ. œ œb œ œ# . œ. œ œ œ
Jœb . ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó









jœ. ‰ Œ Ó
Jœœb . ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœœœb
. ‰ Œ Ó
jœœœb . ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ ‰ œb Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œb Jœ
œ. œ. œ œb œ œ# . œ. œ œ œ





































































































363 jœ ‰ Œ ‰ œ jœ
363 œ. œ# . œ œb œn œ# . œ. .œ œ
œ œ œ œ# . œ# . œ œ# œ# œ œ œ# œn







Jœ. ‰ Œ Ó
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ œ œ
jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ œ# œ ‰ jœn
jœ. ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó








Jœ. ‰ Œ Ó
Jœœ. ‰ Œ Ó
∑
J1 ‰ Œ Ó
J
œœœœ
. ‰ Œ Ó
jœœœ.
‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ ‰ œ# jœb
œ œ œ œ# œ# Jœn . œ Jœ
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ œ œ
Jœ ‰ Œ ‰ œb Jœ



























œ. œ# œ# œb œ
œb . œb œb œ œ
Jœ œ Jœ#




œn . œ# œ œ œ œ œ# œ œb
∑
Œ Œ .œ œ
˙ jœ
‰















Œ ‰ œ jœ
œn . œ# œ œ œ œ œ# œ œb
œn . œ# œ œ œ œ œ# œ œb
œ. œ. Œ
.œb œ#















œ. ‰ Jœ. ‰ Œ
Œ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Œ
œ. œ. œ œ œ œ# . œ. œ œ œ
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Œ
Œ Jœb ‰ .œ jœ








jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Œ J
œœb . ‰ Jœœ
.
‰ Œ
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Œ
∑
Œ J
œœb . ‰ Jœœ
.
‰ Œ
Œ Jœœb . ‰ Jœœ. ‰ Œ
jœ# ‰ jœ. ‰ .œ jœ
œ. œ. Œ ‰ J
œb .œ œ
œ. œ. œ œb œ œ. œb .œ œ
œ. œ. œ œb œ œ# . œ. œ œ œ
jœb ‰ jœ ‰ .œ jœ




























Œ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Œ
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Œ
œ œ# œ œ# . œ# . œ# œ# œ# œ œb œ# œn
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb . Œ
jœb ‰ jœ ‰ .œ# Jœ
jœb ‰ jœ ‰ .œ# jœ
Ó ‰ œ jœ



















Œ Jœœ. ‰ Jœœbb
. ‰ Œ
jœ ‰ jœ. ‰ .œ# jœœ œ# . œ œb œn œb . œ. .œ œ
œ œ# . œ œb œn œb . œ. .œ œ
œ œ œ œ# . œ# . œ œ# œ# œ œ œ# œn
jœb ‰ jœ. ‰ .œ# jœ









Ó Œ Jœ. ‰
Ó Œ Jœ. ‰
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ œn œb
Ó Œ Jœ. ‰
˙ œ œ#
˙n œ œ#
jœ ‰ Œ ‰ œ# jœ#






Œ œ Œ œ#
Ó Œ J
œœ. ‰




Ó Œ Jœœ. ‰
œ œ. œ. œ# œ#œ. œ œ œb œb œ. œ. ‰ J
œ
œ. œ œ œb œb œ. œ. ‰ Jœ




























































370 Jœ# . ‰ Œ Œ J
œb .
‰
Jœ. ‰ Œ Œ Jœ. ‰
Jœ# . ‰ Œ Œ Jœb . ‰
Jœb . ‰ Œ Œ Jœb . ‰
œ œ# œ œb . œ. œ# . œn œn œ œ# œn œb
Jœ. ‰ Œ ‰ œ œ œ œ# œn œ#
Jœ# ‰ ˙ œb
jœ# ‰ ˙ œb
370 jœn ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó ‰ œ Jœb
Ó ‰ œb Jœb
∑
370 œ Œ ‰ jœ œ# œ
370 Jœœb
.
‰ Œ Œ J
œœb . ‰
370 Jœ. ‰ Œ ‰ .œæ
370 Ó ‰ .xæ
370 Jœœb
.
‰ Œ Œ J
œœb . ‰
Jœœb
. ‰ Œ Œ Jœœb
. ‰
370 œb œ œ# œb œn œ# œ œ#
370
œ œ œ œb . œ. œ# œn œ# œ œ# œ œ
œ œ œ œb . œ. jœ# . ‰ ‰ œ
œ
œ œ# œ œb . œb . œ. œn œb œ œ œb œb
jœ# ‰ ˙ œœbb
Jœ# ‰ ˙ œb
p
p
Jœ. ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ ‰ J
œ œ œ. ‰ J
œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ œb œ. ‰ Jœ
Jœ. ‰ ‰ Jœ œb œ. ‰ Jœ
œ. œ.
Œ ‰ Jœ .œ œ
œ. œ. Œ ‰ J
œ .œ œ
œ. œ. œ œb œ œb . œ. œ œ œ
œ. œ. œ œb œ œb . œ. œ œ œ
Ó ‰ œ Jœ
Ó ‰ œ Jœ
‰ œ jœ jœb ‰ Œ
‰ œ jœ jœb ‰ Œ
Jœ ‰ œ. œ# . œ.
Jœ ‰ œ. œ# . œ.
œ. œ. œb . œ.jœn
Jœœb . ‰ ‰ J
œ œ œ ‰ J
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
1. ‰ xœ ‰ xœ ‰ xœ ‰
Jœœb . ‰ Œ Ó
Jœœb . ‰ Œ Ó ?
œ. œ. œ œ œ œ# . œ. œ œ œ
œ. œ. ‰ J
œ œb œ ‰ J
œ
œœ. œœ. ‰ Jœ œb œ ‰ Jœ
œœ œœ Œ ‰ Jœ .œ œ
œœ. œœ. œ œb œ œb . œ. œ œ œ




























œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ# . œ# . œ œ œn œ# . œ. .œ œn
œ# . œ# . œ œ œn œ# . œ. .œ œn
œ œ œ œ# . œ# . œ œ# œ# œ œ œ# œn
œ œ œ œ# . œ# . œ œ# œ# œ œ œ# œn
Jœ ‰ Œ ‰ œ Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ œ Jœ
‰ œb jœ jœb ‰ Œ
‰ œb jœ jœb ‰ Œ
œ. œ# . œ. œn .
œ. œ# . œ. œn .
œ. œ# . œ. œn .∑
œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ ‰ xœ ‰ xœ ‰ xœ ‰
∑
∑
œ œb œ œ. œb . œ œ œ œ œ# œ# œ
œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œb . œ. œb œ œ œ œ œ œ#
œ. œ# . œ œ œn œ# . œ. .œ œn
œ œ œ œ# . œ# . œ œ# œ# œ œ œ# œn
œ. œ# . œ. œn .
∑
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn . œ œ
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn . œ œ
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn . œ œ
œ# œ œ œ œ œn œ. œ. œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œn œ# . œ. œ œ# œ
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ. œn œ#
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ. œn œ#
jœb ‰ Œ ‰ œb jœn
jœb ‰ Œ ‰ œ jœ
‰ œ# jœ jœn ‰ Œ
‰ œ# jœ jœn ‰ Œ
œ. œ# . œb
. œb .
œ. œ# . œb
. œb .
œ. œ# . œb . œb .∑
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ ‰ xœ ‰ xœ ‰ xœ ‰
∑
∑
œ# œ œ œ œ œn œb . œ. œ œn œ
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn œ œ
œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œn œ œ œn œ œ
œ# œ œ œ œ œn œb . œ. œ œn œ
œ. œ. œ œ# œ œ# . œ. œ œn œ#
œ. œ# . œb
. œb .
Ó ‰ œ œ œb œ œ œ
œb œb œn œ œn . œb . œ œ œb œ œ œ
œb . œb œn œ œn . œb . œn œ œb œ œ œ
œb . œb œn œ œn . œb . œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œb œ œb
œ# œ œb œ œ œ
œ# œ œ œb œ œ. œ# œ œb œ œ œ
œ. œ# œ œ# œ. œb . œ œ œn œb œ œ
œ. œ# œ œ# œ. œb . œ œ œn œb œ œ
Jœ# ‰ Œ ‰ œ œb œn œb œ œ
jœb ‰ Œ ‰ œ œ œn œb œ œ
Ó ‰ œ œ œb œ œ œ
Ó ‰ œb œn œb œ œb œn
œ. œ# . œ. jœb . ‰ Œ
œ. œ# . œ.
jœb . ‰ Œ
œ. œ# . œ. œb . œ œ œn œb œ œ
∑
œb œb œn œ œn . œb . œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x





œ# œ œ œb œn . œ. œ œ œ# œn œ œ
œb œb œn œ œn . œb . œ œ œb œ œ œ
œb œb œn œ œn . œb . œ œ œb œ œ œ
œ# œ œ œ# œ. œ# . œ œn œ# œn œ œ
œ œ# œ œ# œ. œb . œ œ œn œb œ œ

































































375 œn . œ# œ œb . œ œ œn . œ œ œb . œ.
œn . œ# œ œb . œ œ œn . œ# œ œ. œ.
œn . œ# œ œb . œ œ œn . œ œ œb . œ.
œ. œ# œ œb . œ œ œn . œ œ œb . œ.
œ. œ# œ œ. œ œ œ# . œ# œ œ. œ.
œ# . œ# œ œ. œ œ œ# . œ# œ œn . œ.
‰ œ. œb .
œb . œn .
œn . œb .
œb .
‰ œ. œb . œb . œn . œn . œb .
œb .
375 Œ ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ# .
Œ ‰ jœ. ‰ œb . ‰ œn .
Œ œb . œn . œ.
Œ œb . œn . œb .
Œ œb . œn . œb .
Œ œb . œn . œb .
‰ œ. œb . œb . œn . œn . œb .
œb .
375 ∑
375 œn . œ# œ œb . œ œ œn . œ# œ œb . œ.
375 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
375 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
375 ∑
∑
375 .˙# Jœ ‰
375 œn . œ# œ œb . œ œ œn . œ# œ œb . œ.
œ. œ# œ œb . œ œ œn . œ# œ œ. œ.
œ. œb œn œ. œ œ œb . œ œ œb . œ.
‰ œ. œb . œb . œn . œn . œb .
œb .
























œ œ œ# œn œ œ
‰
œ œ œ# œn œ œ
‰ œ œ# œ œ œn œ#
‰ œ# œ œb œ œ œ
‰ œ œ#

















Œ ‰ Jœb -
‰ œ œ# œ œ œn œ#
‰ œ# œ œb œ œ œ
‰ œ















œb > œ œ œ Œ Œ
œ> œb œ œ Œ Œ
œb > œ œ# œ œ> œ# œn œ# œ> œb œ œ
œ> œ# œn œ# œb > œ œ# œ œ> œ# œn œ#
Œ œ> œb œ œ œb > œ œ œ
Œ Œ œ> œb œ œ
‰ Jœ# . ‰ Jœ. Œ
‰ Jœ. ‰ Jœb . Œ
Jœ. ‰ Jœb . ‰ jœ. ‰
Jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ ‰ J
œ. œ# . œ.
Œ ‰ Jœb . œ. œb .







Jœ œn - œb ä Jœn ä
œb > œ œ œ œ> œ œb œn œb > œ œ œ
œ> œb œ œ œb > œ œ œ œ> œb œ œœ> œ œb œn œ> œb œ œ œ> œ œ# œ
Œ œ> œ œb œn œ> œb œ œ






























≈ œ œb œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ
≈ œ œb œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ
≈ œ œb œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb
≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb
‰ œ œb . œb . œb . œ. œ. œ.
‰ œ œb . œ. œ. œ. œb . œb .
‰ œ œ# . œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ# .
‰ œ œb . œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œ œb . œ. œ. œ. œ# . œ# .
‰ œ œ# . œ. œ. œ. œb . œn .
‰ œ œb . œb . œb . œ. œ. œ.








‰ œ œb . œ
. œ. œ. œ# . œ# .
‰ œ œb . œb . œb . œ
. œ. œ.
‰ œ œ# . œb . œb . œ. œ
. œ.
‰ œ. œb . œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œ



















































Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œ.





Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œ.










Œ œœœœ . Œ œœœœ
Œ œ Œ œ
Œ xœ Œ xœ

































‰ œ œ œ
œ œ. œ.
Œ
‰ œ# œ œ œ œ
. œ. Œ
‰ œ# œ œ œ œ
. œ. Œ
‰ œ# œ œ# œ œ œ. Œ
‰ œ# œ œ œ# œ
. œ. Œ
‰ œ# œ œ œ# œ. œ. Œ
‰ œ œ œ œ œ
. œ.
œ.
‰ œ# œ œ œ œ. œ. œ.
‰ œ# œ œ# œ œ. œ. Œ
‰ œ# œ œ# œ œ. œ. Œ
‰ œ# œ œ œ œ
. œ. Œ





Œ œœœœ œœœœ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
Œ xœ xœ œ
Œ œœœœœ. œœœœœ. Œ
Œ œœœœœ
. œœœœœ. Œ




















Tempo 1  q = 160 
Ï
47
